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RESUMEN 
 
En los procesos de enseñanza aprendizaje para asegurar el aprendizaje de los 
estudiantes, es un compromiso de la docencia de calidad acorde a los nuevos 
escenarios educativos, que sea la mejora de la educación, es importante  la 
evaluación, la educadora es la responsable de la evaluación, aunque también se 
propone que se incluya la participación de los estudiantes, bajo la responsabilidad 
de la educadora; la autoevaluación, en la que los propios niños empiecen a 
responsabilizarse de sus procesos de aprendizaje; y finalmente la evaluación por 
lo que el objetivo general: fundamentar la importancia de la evaluación desde su 
inicio de vida, con los objetivos específicos:  seleccionar  el tipo de evaluación 
y especificar los tipos de evaluación en el nivel inicial. 
 
Palabras claves: evaluación, Inicial, aprendizaje. 
 
 
 
  
 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
 
La educación preescolar es el inicio de la vida educativa que tienen los niños, es 
importante que desde los primeros días se tenga en claro los propósitos que tiene la 
formación del niño, para ello el ministerio de educación brinda las competencias a 
desarrollar en todos los niños en cada una de las etapas formativas que tiene los 
estudiantes en todo los niveles educativos, para poder cumplir con todo lo que se 
plantea en la formación, se debe tener claro los procesos de formación con las 
herramientas adecuadas en la enseñanza con instrumentos de evaluación correctos. 
 
La evaluación en el nivel inicial debe ser clara, las profesoras deben tener en cuenta 
los propósitos y los niveles de logro que deben alcanzar los niños, para ello se debe 
ser consciente de que esta evaluación nos permite conocer el nivel que va 
desarrollando los niños en los procesos de enseñanza. 
 
En el presente trabajo se hace una descripcion de como es el proceso de evaluación 
que se ejecuta en el nivel inicial, así mismo se plantea la importancia que tiene este 
proceso dando a conocer herramientas y algunas recomendaciones de como se debe 
evaluar a los niños.  
 
En la información  que se brinda, planteamos los objetivos, y dividimos en dos 
capítulos, en el capitulo I se plantean los objetivos, en el capitulo II, se hace una 
descripcion de las definiciones y el marco teórico de la evaluación, en el capitulo III, 
se da a conocer la funcionalidad de la evaluación así como la importancia que tiene 
la evaluación en el nivel inicial, y al final se describen las conclusiones y las 
referencias de la información recopilada. 
   
 
 
CAPITULO   I 
 
OBJETIVOS 
 
 
1.1.Objetivo General: 
 Fundamentar la importancia de la evaluación desde su inicio escolar. 
 
 
1.2.Objetivos Específicos:   
Conocer el marco conceptual de la evaluación 
 
Especificar los tipos de evaluación en el nivel inicial.  
 
  
 
 
 
CAPITULO II 
 
 
MARCO TEORICO 
 
 
2.1. La evaluación en el nivel inicial. 
 
Hablar de la evaluación en el nivel inicia, es hablar de la primera parte de fase que 
tiene el niño en su proceso de formación en su vida escolar, para ello se debe tener 
en cuenta cuales son los propósitos de la evaluación, así como conocer que es lo que 
debe aprender el niño en su vida para poder adaptarse a la sociedad. 
Bejarano, (2011). Indica que evaluar “consiste en hacer un seguimiento a lo largo de 
un proceso, con el fin de obtener información acerca de cómo se está llevando a 
efecto, con el fin de reajustar la programación de acuerdo con los datos que se 
obtengan”  
 
Aunque existen muchas definiciones sobre evaluación, podemos decir que existe 
mucha similitud en los que se plantea, casi todos indican que es lo que busca la 
evaluación. 
Entre las características de igualdad podemos decir lo siguiente: 
 
• Información: Da a conocer como es el proceso de desarrollo de los 
aprendizajes y logros del evaluado.  
• Medida: indica el nivel mediante resultados medibles. 
• Criterios de referencia: indica como debe ser el proceso de evaluación, para 
ello se fundamenta en resultados de estudios comprobados y recomendados. 
•  Identificar si los procesos están siendo llevados en forma correcta. 
• Se valora si la aplicación está teniendo los resultados esperados. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la evaluación ¿qué evaluar? 
 
La evaluación que se aplica en el nivel inicial, esta encaminado a ver el proceso de como el 
niño va desarrollando sus aprendizajes, para ello se debe tener en cuenta que se va a evaluar, 
muchos estudios indican cual es la forma de evaluar a los niños, y sobre todo como tener en 
cuenta la forma de como los niños demuestran sus situaciones de aprendizaje. 
 
Según Bejerano, (2011). “Los centros gozarán de autonomía para la toma de 
decisiones relacionada con la evaluación. La evaluación se aplicará al alumnado, 
profesorado, centros, procesos educativos y sobre la propia administración”. 
 
 
 2.3. Evaluación del alumnado. 
 
El estudiante debe ser evaluado constantemente, ello significa que se debe estar 
presente en todo su proceso de aprendizaje, evaluarlo puede asegurar que tenga una 
buena formación, es decir se tiene claro como esta aprendiendo y si es que esta 
aprendiendo, el maestro podrá corregir si el proceso no se está cumpliendo. 
 
 “…la evaluación, Señalará el grado en que se van alcanzando las 
diferentes capacidades, así como orientará las medidas de refuerzo o 
adaptaciones curriculares necesarias. Los indicadores de evaluación 
deben ser entendidos como un instrumento flexible que ha de ponerse 
continuamente en relación con las características de los alumnos, así 
como sus posibilidades y situaciones. Teniendo en cuenta que los 
objetivos generales de esta etapa y área no son directamente evaluables, 
es necesario diseñar objetivos didácticos y actividades concretas de 
evaluación. Estos objetivos son los encargados de guiar la actividad y 
constituirán el referente inmediato de la evaluación continua…” 
(Bejerano, 2011). 
 
2.4. Evaluación del equipo docente. 
 
El equipo docente, debe ser escogido adecuadamente, debe tener las condiciones 
mínimas del conocimiento de los procesos de evaluación, debe estar capacitado en 
proceso de evaluación y sobre todo ser consciente del trabajo y la responsabilidad 
que tiene al momento de evaluar. 
Bejerano, (2011). Señala que, “El equipo docente y el resto del personal de la Escuela 
Infantil deberán evaluar su actividad entendiéndose esta como una evaluación 
orientadora de su práctica diaria, realizada por ellos mismos (autoevaluación) o por 
otros agentes educativos internos o externos, para que sirve de retroalimentación”.  
 
 
2.5. Evaluación de los centros:  
 
Los centros de estudios deben tener las condiciones mínimas para poder desarrollar 
el trabajo de formación de los niños, para ello se debe implementar con los materiales 
y los espacios adecuados, esto es importante pues podemos asegurar que el proceso 
de enseñanza tendrá los espacios adecuados. 
“…La Escuela Infantil como organización socio-educativa debe 
evaluarse, ya que a través de esta evaluación se podrá obtener la 
información sobre el grado de realización de todas las funciones con el 
fin de mejorar la calidad de las actuaciones. Según la LOE las 
Administraciones educativas podrán elaborar y realizar planes de 
evaluación de los centros educativos, que tendrán en cuenta las 
situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que 
acogen, el entorno del propio centro y los recursos de que dispone. 
También apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros 
educativos…” (Bejerano, 2011). 
 
 
2.6. Evaluación de los procesos educativos: 
 
Los procesos de evaluación deben ser claros, los maestros deben ser conscientes de 
estos procesos, cada proceso debe ser llevado en forma correcta y debe hacer las 
correcciones en cada proceso. 
 “Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse una evaluación 
permanente del mismo, para poderlo reconducir en cualquier momento. Esta tarea 
permite adecuar la acción del equipo educativo a los desajustes que puedan surgir el 
proceso educativo. Debemos evaluar”. (Bejerano, 2011). 
 
“Los criterios por los que se guíe la evaluación. Estos criterios nos dicen en que grado 
se alcanzan las capacidades definidas en los objetivos generales. Una de las 
decisiones más importantes es que el profesorado reflexione y se ponga de acuerdo 
acerca del grado de aprendizaje que considera conveniente que los alumnos alcancen 
el final de cada ciclo” (Bejerano, 2011) 
- “Los objetivos propuestos y su grado de consecución en el desarrollo de las 
capacidades del alumnado” (Bejerano, 2011). 
- Contenidos con los que se pretenden conseguir los objetivos. 
- Los materiales y la adecuación de los espacios empleados. 
- “Las actividades a través de las cuales se pretende acceder a los aprendizajes” 
(Bejerano, 2011). 
 
 
2.7. Evaluación del sistema educativo. 
 
La evaluación del sistema educativo es muy importante, esto permite tener claro de 
como se esta llevando a cabo la formación en todos los niveles educativo, el estado 
debe precisar de que tipo de ciudadano para su sociedad y debe tener claro que 
aprendizaje se deben desarrollar en los futuros ciudadanos. Es por ello que el sistema 
educativo debe ser evaluado constantemente y sobre todo debe estar encaminado a 
elevar los niveles para asegurar un estado con mejor desarrollo. 
 La evaluación del sistema educativo deberá tener en cuenta los siguiente: 
• Tener políticas educativas claras que encamine calidad, y equidad en la 
educación. 
• Tener claro los procesos y políticas educativas. 
• Tener en cuenta la eficacia de los procesos y sistemas educativos. 
• Garantizar educación de calidad. 
“…Proporcionar información sobre el grado de consecución de los 
objetivos españoles y europeos. La evaluación se extenderá a todos los 
ámbitos educativos regulados por la LOE y se aplicarán sobre los procesos 
de aprendizaje y resultados de los alumnos, la actividad del profesorado, 
la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la 
inspección y las propias administraciones educativas. La evaluación será 
realizada por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del sistema 
educativo, que pasa a denominarse Instituto de Evaluación. El Instituto de 
Evaluación, en colaboración con las Administraciones educativas 
elaborará planes plurianuales de evaluación general del sistema 
educativo…”. (Bejerano, 2011). 
 
 
2.8. Evaluación del proyecto educativo:  
 
Los proyectos educativos, debe pasar también por una evaluación constantemente, 
con ello se asegura que se puede alcanzar los objetivos y propósitos que se plantean 
en el estado. 
 
2.9. Fines de la evaluación. ¿para qué evaluamos? 
 
Bejerano, (2011). Indica que: “La Educación Infantil tiene por finalidad la 
contribución al desarrollo de todas las competencias de los niños. La evaluación en 
Educación Infantil pretende, por tanto, señalar el grado en que se van alcanzando las 
diferentes capacidades, así como orientar las medidas del refuerzo o adaptaciones 
curriculares necesarias. Por tanto, tiene una función formativa, sin carácter de 
promoción ni de calificación del alumnado”.  
 
“Respondiendo a la pregunta ¿para qué evaluamos? podemos responder que 
evaluamos para orientar al propio alumno y guiar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
En general, podemos decir, que sirve para retroalimentar la información del 
desarrollo del proceso educativo y del funcionamiento de los centros, etc.,… para así 
poder reconducir cuando se produzcan disfunciones o dificultades” (Bejerano, 2011). 
  
 
 
 
CAPITULO III 
 
FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
 
El proceso de evaluación, debe tener algunas funciones que seden tener en cuenta, 
estas podemos indicar como: 
Global: “referida al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales. 
Estos objetivos, adecuados al contexto sociocultural de cada centro y características 
propias del alumno, serán el referente permanente de la evaluación”. (Bejerano, 
2011). 
Continua: “inseparable del proceso educativo y supone una recogida permanente de 
información”. (Bejerano, 2011). 
Formativa: “reguladora, orientadora y autocorrectora del propio proceso educativo. 
En líneas generales, podemos decir que su función es principalmente informativa, y 
para Educación Infantil, destacaremos su función formativa, sin carácter de 
promoción ni calificación del alumno” (Bejerano, 2011). 
Los alumnos promocionan de etapa y de ciclo automáticamente, tampoco se puede 
“calificar” pues pretendemos el desarrollo de sus capacidades (Bejerano, 2011). 
Otras funciones por tanto, serán: 
De diagnóstico: “pues con la evaluación inicial obtenemos información previa que 
nos permite planificar y abordar cada planteamiento”. (Bejerano, 2011). 
Predictiva: “si detectamos pronto los desajustes, podemos evitar mayores 
consecuencias. También permite predecir qué aprendizajes adquirirá un alumno”. 
(Bejerano, 2011). 
De orientación: “pues va guiando y retroalimentando el proceso”. (Bejerano, 2011). 
De control: “hace referencia a su vertiente sumativa. Permite hacer un balance de los 
conocimientos adquiridos por los alumnos y formula un juicio relativo a la 
acreditación académica: la titulación, cuando hablamos de niveles posteriores 
(primaria)” (Bejerano, 2011) 
 
3.1. Tipos de evaluación 
“En un primer momento se habló de evaluación cualitativa y cuantitativa, pero ambos 
tipos se han integrado en uno ya que la evaluación es un proceso de investigación 
permanente”. 
 
“Para el conductismo (se apoya en evaluación cuantitativa) el concepto de evaluación 
responde casi exclusivamente a la recogida de datos finales del proceso educativo 
para valorar su eficacia, teniendo en cuenta los objetivos diseñados al principio del 
proceso educativo. Se sustenta en el positivismo y ha permanecido en el profesorado 
mucho tiempo como el proceso de medida del éxito o fracaso escolar a través de la 
interpretación de los resultados”. (Tyler y Stufflebeam) (Bejerano, 2011) 
 
“En el análisis de los datos obtenidos, se solía utilizar instrumentos, métodos y 
técnicas de carácter cuantitativo y a partir de los años sesenta se empieza a hablar de 
datos cualitativos (corriente humanista) y aparece por primera vez el concepto de 
evaluación como valoración de los procesos de aprendizaje, en especial las 
actitudinales y afectivas. Se tiene más en cuenta el esfuerzo que realiza el alumno 
que los datos o resultados que se puedan obtener al final del proceso educativo. Se 
empieza a hablar de evaluación de evaluación continua”  
 
 “En el cognitivismo, además de los resultados es primordial el conocimiento y 
valoración de los procesos mentales que desarrolla el alumno durante el proceso 
enseñanza/aprendizaje para poder reconducirlos o intervenir en ese proceso con el 
objetivo de mejorar los resultados. Utilizará también métodos e instrumentos de 
carácter mixto” (Bejerano, 2011). 
 
“Con una concepción no muy clara en el tiempo, aparece la concepción socio-crítica., 
también denominada crítica, en referencia a la postura que ha de adoptar el educador 
y la educación ante la sociedad” (Bejerano, 2011) 
 
“La evaluación deja de ejercer la función de control, ya que supondría una 
reproducción total del sistema social establecido. Tiene un sentido de valoración de 
los procesos, en los que tanto el agente evaluador como el evaluado forman un solo 
ente, que se encarga de definir los criterios que se han de seguir con el fin de cambiar, 
adaptar y reconducir dichos procesos” (Bejerano, 2011) 
 
Este tipo anteriormente expuesto, viene a marcar la evolución seguida en la propia 
materia de la evaluación. No obstante, podemos determinar otros tipos en función de: 
- Del momento de la evaluación: 
- Inicial o diagnóstica 
- Formativa 
- Final (Bejerano, 2011) 
- De los agentes que intervienen: 
- Autoevaluación: el propio sujeto se evalúa a sí mismo. 
- Heteroevaluación: Evaluador y evaluado son diferentes: profesor a alumno, 
inspector a un centro… 
- Coevaluación: el grupo evalúa al sujeto (Bejerano, 2011) 
 
 
3.2. Procedimientos e instrumentos. 
 
El Equipo Docente debe reflexionar sobre la pertinencia de los procedimientos e 
instrumentos que mejor se adecuen a las diferentes capacidades y contenidos a 
evaluar. 
Una vez establecido lo que se considera fundamental evaluar, se seleccionarán los 
métodos e instrumentos a aplicar, es decir, esta selección estará en función del objeto 
a evaluar (Bejerano, 2011). 
 
La técnica será el modo de proceder (observación, entrevista, cuestionario, etc) y el 
instrumento será el soporte que hace factible la técnica (hojas de registro) (Bejerano, 
2011) 
“En esta etapa se consideran como preferentes todos los que tienden a la observación 
permanente. Los procedimientos se basarán, por tanto, en la observación permanente, 
esta puede ser” (Bejerano, 2011): 
- DIRECTA: A través de los siguientes instrumentos: 
- DIARIO: el profesorado (y resto de educadores) anotan, día a día, los logros 
obtenidos y su relación con los logros propuestos. 
- LISTAS DE CONTROL: registro de una relación de conductas observables: 
- ESCALAS DE OBSERVACIÓN: 
- ANECDOTARIOS: pueden realizarse en forma de fichas, preparadas para su 
utilización cuando sean necesarias. 
 
Alumno/a…………………………………………………………….Fecha…………
……………2019 
Situación o lugar en que se 
produce………………………………………………………………………………
….. 
Incidente……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………... 
Interpretación…………………………………………………………………………
………………… 
Recomendaciones……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……. 
- GRABACIONES EN VIDEO: “de sesiones de trabajo y actividades para contrastar 
resultados con el resto del Equipo Directivo” (Bejerano, 2011) 
- ENTREVISTAS: “sobre todo con padres, fruto de una relación individualizada, que 
aportan datos relevantes para la escuela infantil” (Bejerano, 2011) 
INDIRECTA: a través de: 
- ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS: fichas, dibujos,… 
Un documento de evaluación será el expediente personal del alumno, que está 
formado por: 
- Ficha personal del alumno: datos de filiación, familiares, médicos, más otros datos 
de interés. 
- Resúmenes de escolaridad: de 1º y 2º ciclo (se cumplimentará a final de curso). 
- Informes anuales de evaluación: se cumplimentará a final de curso. 
- Informe final de evaluación: se cumplimentará a final de curso. 
“En Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, se incluirá, una copia 
del informe de evaluación psicopedagógico, así como del dictamen de escolarización 
y del plan de trabajo individualizado” (Bejerano, 2011). 
“El encargado de cumplimentarlo es el tutor que lo firmará junto con el director. El 
formato será decidido por el equipo de etapa en el marco del proyecto curricular”. 
(Bejerano, 2011) 
 
 
3.2. Importancia de la evaluación inicial 
 
Según Bejerano, (2011). “El proyecto evaluador en Educación Infantil está 
estructurado en tres fases: inicial, procesual y final, la final será la base para 
establecer la evaluación inicial siguiente, utilizando los resultados obtenidos” 
(Bejerano, 2011). 
 
Es por ello que, al evaluar al niño en el nivel inicial, se debe tener en claro estos 
procesos, esto asegura que pódeme hacer un seguimiento de los procesos de 
aprendizaje. 
 
“Un currículo abierto y flexible reclama una evaluación continua e individualizada. 
La evaluación continua se inicia al principio del proceso educativo con una 
evaluación cero del niño” (Bejerano, 2011). 
 
 
 
 
 
3.3. Evaluación inicial o diagnóstica. 
 
La evaluación diagnostica es muy importante en el proceso de evaluación en ella se 
podrá saber en que nivel se encuentra el estudiante, además se podrá saber cuales son 
las falencias que tiene y así poder brindar las correcciones en los procesos de 
enseñanza. 
 “Proporciona información sobre el nivel de desarrollo de las capacidades del 
alumno, del contexto y situación de la que parte el niño al llegar a la escuela infantil. 
Debemos obtener los datos más importantes sobre el desarrollo evolutivo del 
alumno” (Bejerano, 2011): 
- Informe de los padres: realizado a partir de los datos obtenidos en entrevista inicial. 
- Informes médicos: apartado voluntario. 
- Informes psicopedagógicos. 
- Observación directa: en los primeros días del grado de desarrollo de las 
capacidades, es decir, en el periodo de adaptación. 
- El Equipo Docente diseñará el tipo de información a recoger y los instrumentos 
necesarios para la evaluación inicial. 
- “Cuando el alumno proceda de otro centro, se solicitará la información al centro de 
procedencia” (Bejerano, 2011) 
Las decisiones a tomar sobre esta evaluación inicial, así como las técnicas o 
instrumentos a utilizar para consignar la información, deberán ser tomadas por el 
Equipo Docente de la etapa. El Maestro de forma continua, ajustará la intervención 
educativa para que estimule el proceso de aprendizaje (Bejerano, 2011) 
“Como vemos, esta evaluación inicial tiene por objeto proporcionar información 
sobre la situación de la que parte el niño al llegar a la escuela, pero es preciso destacar 
que no es lo mismo esta evaluación inicial cuando el niño llega al centro por primera 
vez que cuando el niño cambia de curso o cuando cambia de nivel. Cada una de ellas 
tendría sus características peculiares y estaría a su vez condicionada por si hay 
cambio de tutor o no” (Bejerano, 2011). 
 
 
3.4. Evaluación procesual:  
 
La evaluación debe ser siempre un proceso en el cual se podrá llevar como va 
desarrollando los aprendizajes el estudiante, en el se puede ver que acciones se deben 
tomar si es que los resultados no son lo adecuado, por ello teniendo los resultados en 
el tiempo prevista, se podrán hacer las correcciones. 
 
“Proporciona la información necesaria para ir orientando y corrigiendo el proceso 
educativo” (Bejerano, 2011) 
Proporcionará información permanente sobre el alumno y también sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (evaluación de la organización del aula, de la coordinación 
del profesorado…) (Bejerano, 2011) 
 
 
3.5. Evaluación final 
 
 “A través de ella obtenemos la información precisa sobre los logros conseguidos y 
las propuestas de mejora para el futuro. Deberá realizarse a partir de los datos 
obtenidos en la evaluación procesual. El tutor al final de curso recogerá en el informe 
anual de evaluación, los aspectos más relevantes del proceso aprendizaje del niño y 
en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación” (Bejerano, 2011) 
Al término de la etapa, se procederá a la evaluación final, a partir de los datos 
obtenidos en (Bejerano, 2011): 
- Proceso de evaluación continua. 
- Con la referencia de los objetivos establecidos en la programación didáctica. 
- Y de los criterios de evaluación elaborados. 
 
  
3.6. La observación 
“Método de trabajo que consiste en la recogida permanente de información por 
diferentes medios. Es un proceso de la intervención educativa, ya que está presente 
en todo su desarrollo” (Bejerano, 2011) 
Evaluación y observación están íntimamente relacionadas pues ambas pretenden 
adecuar la acción educativa al desarrollo de los niños. 
“La evolución inicial tendrá un carácter fundamental, al igual que el asegurarnos la 
retroalimentación de todo el proceso, a través de la adecuada observación que se 
implementará en todo el proceso y gracias a la evaluación” (Bejerano, 2011). 
Para llevar a cabo la observación, se requiere: 
- “Definir el objeto de la evaluación, determinar el lugar y momento más adecuado y 
el método e instrumento más idóneo” (Bejerano, 2011) 
- Un conocimiento preciso de la técnica: para una observación significativa y precisa. 
- “Un entrenamiento en la técnica: para reconocer con la necesaria amplitud de 
campo, los aspectos, más relevantes de lo que nos interesa conocer (sería bueno 
anotar las conductas inmediatamente, cuando se producen)” (Bejerano, 2011). 
- Una extremada prudencia en el análisis de los datos obtenidos a través de la 
observación (hay que tener especial cuidado con emitir juicios de valor sin 
contrastarlo antes por distintos medios) (Bejerano, 2011) 
- Realizar la observación de moto natural (que el niño no se sienta “perseguido”. 
- Anotar lo observado en el momento para evitar juicios de interpretación. 
 
 
3.7. Tipos de observación: 
- Directa o diferida 
- En situaciones naturales/artificiales (creadas). 
- Sistemáticas o permanentes. 
- Esporádicas o de hechos aislados. 
- Individuales, de un solo niño. 
- De grupo (tanto naturales como artificiales). 
- Participante/no participante (Bejerano, 2011) 
“La evaluación ha de ser integral, es decir, todos los elementos que intervienen en el 
proceso enseñanza/aprendizaje son susceptibles de ser evaluados. Teniendo en 
cuenta que estos elementos son interdependientes, la idoneidad de cada uno de ellos 
influye en la eficacia de cualquier otro y en la eficacia de dicho proceso” (Bejerano, 
2011). 
“Destacar aquí la importancia de la observación también para los Equipos de 
Atención Temprana y equipos interdisciplinares, estos realizan una labor de apoyo, 
entre cuyas funciones está la evaluación de los niños (donde la observación es 
esencial) para poder colaborar en la elaboración de estrategias adecuadas para la 
intervención con los pequeños” (Bejerano, 2011) 
 
 
3.8. Información a las familias y/o otros agentes de intervención 
 
Corresponde al tutor informar a los padres sobre los progresos y dificultades 
detectadas e incorporan a la evaluación las informaciones que estos proporcionen. 
“Comportarán, al menos un informe escrito trimestral, sobre los aprendizajes que 
hacen los niños referidos a las capacidades que se proponen seguir” (Bejerano, 2011). 
“Los informes reflejarán los progresos efectuados por los niños y las medidas de 
refuerzo y adaptación que se hayan tomado, incorporándolo al expediente personal 
de cada alumno” (Bejerano, 2011) 
“Por otro lado, otros agentes que requieren de un conocimiento de los datos aportados 
por el proceso de evaluación (siempre y cuando se estime oportuno)” serán 
(Bejerano, 2011): 
- Equipos de Atención Temprana. 
- Equipos Educativos y Psicopedagógicos 
- Servicios Sociales. 
- Servicios de Salud (Bejerano, 2011) 
 
 
3.9. Metodología de investigación-acción 
Corriente pedagógica actual, que entiende la escuela de una forma nueva, así como 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación del profesorado y su evolución 
profesional. Es una forma de intervenir a través del diálogo y la colaboración. 
Consiste en una reflexión permanente sobre la acción educativa que tiene como 
objetivo comprender y aprender de las prácticas y actuaciones que se llevan a cabo. 
KURT LEWIN, es un referente más remoto, y la definió como un proceso clínico de 
exploración, actuación y valoración de los resultados. La investigación-alumno se 
representa y concibe como una espiral en la que se van sucediendo distintos ciclos y 
en cada uno de ellos, se repiten a distinto nivel de desarrollo una serie de momentos 
o fases. Normalmente, un ciclo básico está formado por cuatro momentos: 
1.- Determinar el campo objeto de investigación: es una fase aclaratoria, no 
marcada por Kurt Lewin. 
2.- Planificación: explícita el plan de trabajo (para llevar a cabo esa investigación). 
3.- Acción-Observación: es la realización del proyecto y la obtención de 
información de lo que ocurre con nuestra intervención. 
4.- Estudio: es la aproximación a los conocimientos generales que nos permitirán 
comprender qué clase de problemas han surgido. 
5.- Reflexión: integra y relaciona las fases anteriores para descubrir los fallos 
cometidos y preparar nuevos planteamientos que superen lo hecho anteriormente 
  
 
 
CAPITULO IV 
 
 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 
 
Es muy claro que los objetivos y propósitos de la evaluación, deben ser muy claros, 
en el se debe reflejar como esta llevándose a cabo los aprendizajes y el desarrollo de 
los conocimientos que le serán de mucha utilidad al estudiante. Los objetivos que se 
planteen deben tener en cuenta las políticas de estado en el que se vean reflejados 
que tipo de ciudadano se va a formar. 
 
La evaluación debe reflejar y dar conocer los niveles que tienen los niños y niña, así 
también saber cuales es el potencial que tiene y en que medida podemos desarrollar 
más aprendizajes. 
 
 
4.1 El Proceso de la evaluación 
 
La evaluación es un proceso, esto se debe desarrollar todo el tiempo, debe hacerse el 
seguimiento adecuado de todo lo que está aprendiendo y lo que no aprende, se debe 
asegurar que se cupla con el fin y el propósito que tiene el estado para la formación 
de sus ciudadanos. 
 
“…La evaluación es un proceso continuo que facilita la obtención de 
información relevante sobre los distintos momentos y situaciones del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, desde una 
mirada integradora, que permita emitir un juicio valorativo con miras a 
tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los aprendizajes 
La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y a 
su vez mantiene una relación directa con la Propuesta Pedagógica, que es 
intencional y propia de cada institución educativa o programa, pues 
contiene los objetivos educacionales propuestos…”.(López, 2011). 
 
El proceso de evaluación debe ser observada siempre, se debe tener en cuenta que es 
lo que está aprendiendo los niños y niñas, como le servirá esos aprendizajes en el 
futuro de su vida, pro ello se debe siempre tener en claro que este proceso no es una 
obligación mediática, sino que se convierte en una exigencia para poder desarrollar 
el sistema educativo. 
 
 
 
4.2 Diferentes estilos de evaluación según los aprendizajes 
 
Existen diferentes estilos y formas de evaluación, en la actualidad los aportes 
científicos han brindado nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, los maestros se 
capacitan en estas formas para poder desarrollar con calidad los aprendizajes en los 
estudiantes. 
 
“La evaluación se encuentra íntimamente ligada a los ritmos y estilos de aprendizaje 
que desarrollan los niños y niñas, una forma de evaluar sería aquella que permita a 
los niños y niñas descubrir qué capacidades pueden desarrollar mejor, despertando 
en ellos el interés por aprender, sintiéndose motivados para desarrollar con 
constancia y esfuerzo la competencia prevista”. (López, 2011). 
 
La manera en que se percibe y estimula el desarrollo de las diversas capacidades de 
los alumnos, nos recuerda el trabajo de Howard Gardner sobre las inteligencias 
múltiples, en el que plantea la necesidad de desarrollar el talento de cada niño. 
Howard Gardner establece ocho tipos de inteligencia que son: 
• Lingüística 
• Lógico-matemática 
• Espacial 
• Corporal-cinética 
• Musical  
• Interpersonal 
• Naturalista 
“Para Gardner todas las inteligencias son importantes. Considera que todos los 
niños poseen ocho inteligencias o formas de aprender y que estas inteligencias se 
combinan de una manera única, actuando en forma armónica. Sin embargo, se 
trata de inteligencias relativamente autónomas, que nos ayudan a entender y 
aprovechar el estilo individual de cada niño o niña, pues no todos aprenden de la 
misma manera”. (López, 2011). 
 
“Estas inteligencias las define como las capacidades que los niños y niñas tienen por 
desarrollar y que las manifiestan durante su proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta 
diversidad nos lleva a plantear un tipo de evaluación de carácter diferencial, que 
nos permita evaluar a los niños y niñas considerando las condiciones personales que 
tiene cada uno. De este modo, podemos valorar el esfuerzo personal para el logro de 
las diversas capacidades, reforzando su autoestima y permitiéndole superar las 
dificultades que se le presenten”. (Guías Didácticas, 2018). 
 
 
 
4.3. Existen 4 estilos de aprendizaje de los alumnos: 
Para entender mejor los estilos de aprendizaje se debe tener en cuenta los siguiente. 
a) Estilos activos: “donde el alumno se involucra en la tarea, demostrando iniciativa 
en las nuevas experiencias”. (Guías Didácticas, 2018). 
b) Estilos reflexivos: “consideran las experiencias y las observan desde diferentes 
perspectivas”. (Guías Didácticas, 2018). 
c) Estilos teóricos: “adaptan las observaciones que hacen dentro de teorías lógicas y 
complejas”. (Guías Didácticas, 2018). 
d) Estilos pragmáticos: “aplican las ideas en forma práctica, descubren el aspecto 
positivo de las nuevas ideas, actúan en forma rápida”. (Guías Didácticas, 2018). 
 
“Cada uno de estos estilos manifiesta características propias que determinan el campo 
de destrezas de cada uno y que son fácilmente observables dentro de una actividad 
de enseñanza y aprendizaje”. 
 
“Vista la evaluación como proceso continuo de comunicación que se da entre el 
docente y los niños y niñas durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, es 
importante resaltar que no podemos separar las actividades de este proceso de la 
evaluación secuencia del proceso de evaluación”. (Guías Didácticas, 2018). 
 
“El Diseño Curricular Nacional de la EBR está basado en logros de aprendizaje o 
competencias y hace que la evaluación se centre en el desarrollo de las capacidades 
y actitudes que son parte de la competencia, siendo la evaluación un proceso 
continuo, permanente, dinámico, integral y flexible, se pueden observar 
diferentes fases que son” (Guías Didácticas, 2018).: 
 
 
a) Selección de los logros de aprendizaje o competencias: “son el conjunto de 
capacidades complejas que una vez logradas permiten al niño o niña resolver 
situaciones problemáticas reales y “saber actuar” con eficiencia y eficacia en los 
diferentes momentos de su vida”. (Guías Didácticas, 2018). 
 
El desarrollo de una competencia se da en forma progresiva a través del logro de las 
diferentes capacidades y actitudes, y es la evaluación la que permite observar y 
conocer el desarrollo alcanzado por los niños y niñas. 
 
 
b) Selección de las capacidades y actitudes: “son las habilidades, destrezas y 
actitudes que deben alcanzar y desarrollar los niños y niñas durante toda su vida, para 
conseguir un desarrollo integral. Estas capacidades se desarrollan a través de la 
experiencia personal. La capacidad es saber articular el saber qué con el saber cómo. 
En ese sentido una capacidad es un saber potencial que implica en su ejecución un 
conjunto de habilidades. En interacción con otras capacidades forman parte de la 
competencia”. (Guías Didácticas, 2018). 
 
Las capacidades se desarrollan a través de las habilidades y las destrezas. 
Las habilidades son las potencialidades específicas que posee toda persona en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Las destrezas son los procedimientos 
específicos que permiten a los niños y niñas “hacer” oejecutar. Las utilizan para 
aprender. Su componente fundamental es cognitivo, es decir, que el niño y la niña 
primero tienen que interiorizar para luego “hacer”, no pueden hacer lo que no 
conocen. Aquí radica el carácter reflexivo del proceso de aprendizaje. (Guías 
Didácticas, 2018). 
Para poder evaluar el desarrollo de los logros de aprendizaje (competencias) es 
importante y necesario establecer indicadores debidamente elaborados y precisos, 
los que permitirán registrar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, los logros 
obtenidos y también apreciar los avances alcanzados. (Guías Didácticas, 2018). 
 
c) Elaboración de los indicadores: “los indicadores son enunciados que describen 
indicios, pistas, conductas, comportamientos o señales observables y evaluables del 
desempeño de las niñas y niños. Nos permiten apreciar externamente lo que está 
sucediendo internamente en el niño o niña”. (Guías Didácticas, 2018). 
 
Los indicadores son referentes que sirven para valorar el desempeño de los 
estudiantes y describen el logro de las capacidades y actitudes en diversos niveles. 
Los indicadores de logro deben tener tres elementos: 
 
Una acción o conducta expresada por un verbo en tercera persona en singular. 
 Responde a la pregunta ¿qué hace el niño?  Un contenido al que hace referencia la 
acción del verbo. Responde a la pregunta ¿qué es lo que ... (más la acción expresada 
por el verbo)? O sea ¿qué? con relación a la acción. 
Una condición responde a la pregunta ¿cómo? 
 
 
4.4. Pasos a seguir para la elaboración de indicadores: 
1) Selecciono la competencia que deben lograr los niños y niñas. 
2) Ubico las capacidades y actitudes a desarrollar. 
3) Hago un listado de las capacidades seleccionadas (verbos –acciones). 
 
4) Con cada una de las capacidades del listado anterior elaboro los indicadores, 
completando el contenido y la condición.  
 
Estas me permitirán observar y verificar los avances de los alumnos (desarrollo de 
habilidades y destrezas 
 
d) Elección de las técnicas e instrumentos: “son los recursos pedagógicos que nos 
permiten recoger la información necesaria. Estos recursos deben ser flexibles y 
aplicados en función de las necesidades, intereses, características de los niños y niñas, 
promoviendo un clima de confianza, para que los niños y niñas se puedan expresar 
con espontaneidad, sin sentirse presionados nitemerosos, de tal manera que la 
información que se recoge no sea distorsionada. Tenemos, por ejemplo: la 
observación (técnica), el cuaderno anecdotario (instrumento), etc”. (Guías 
Didácticas, 2018). 
e) Recojo de la información:  “Una vez obtenida la información se debe proceder a 
la organización de la misma, usando el registro auxiliar. Al término de cada periodo 
(bimestre o trimestre), se debe pasar la información al Registro de Evaluación de los 
Aprendizajes oficial”. (Guías Didácticas, 2018). 
f) Emisión del juicio valorativo: Cuando “la información ha sido procesada y 
analizada estamos en condiciones de emitir un juicio valorativo sobre los logros y el 
desarrollo alcanzado por los alumnos”. (Guías Didácticas, 2018). 
g) Toma de decisiones:  “A partir del juicio valorativo se toman las decisiones 
Precisas que permitirán mejorar nuestra práctica educativa y reforzar los aprendizajes 
de nuestros alumnos”. (Guías Didácticas, 2018). 
 
h) Comunicación de resultados: “los resultados del proceso de evaluación deben 
ser comunicados tanto a padres de familia o apoderados como a los niños y niñas, 
según los períodos establecidos. La comunicación se realizará regularmente en forma 
escrita y en forma oral cuando fuese necesario”. (Guías Didácticas, 2018). 
  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Primera   La evaluación exige que los educadores tengan un buen conocimiento de 
cada niño. Esto le va a permitir una observación sistemática y una 
reflexión continua, pero no sólo del alumno sino también de los objetivos 
educativos (evaluación en términos de capacidades), su propia práctica 
docente, adecuando el proceso continuamente al alumno. 
Segunda La evaluación siempre deberá estar en función a la retroalimentación, los 
resultados permitirán hacer los reajustes adecuados a cada proceso. 
. 
Dentro de la evaluación, la observación será uno de los métodos que 
podrá dar a conocer como van los resultados. 
 
  Tercera la evaluación es importante en el proceso educativo, cumplirá con la 
función de relación entre los procesos de aprendizaje, enseñanza y 
resultados, se debe tener en cuenta que los resultados son el efecto de un 
ben aprendizaje, y para ello debemos evaluar cómo van estos procesos. 
. 
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